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Kegiatan pembelajaran biologi di MAN 2 Cirebon yang berlangsung masih 
bersifat tradisional, masih berpusat pada guru. Siswa kurang terlibat aktif dalam 
proses pembelajaran. maka dibutuhkan sebuah strategi  pembelajaran yang dapat 
melibatkan siswa dalam proses belajar dan meningkatkan Hasil Belajar siswa.  
Strategi Discovery  merupakan proses pembelajaran yang menitikberatkan pada 
mental intelektual para anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang 
dihadapi, sehingga menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat 
diterapkan dilapangan  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui sikap siswa terhadap 
pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran discovery (2) untuk mengetahui 
seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan strategi 
pembelajaran discovery (3) Untuk mengetahui perbedaan antara pembelajaran 
yang menggunakan strategi pembelajaran discovery dengan yang tidak 
menggunakan strategi pembelajaran discovery.   
Metode yang digunakan adalah eksperimen dengan teknik pengumpulan data 
berupa tes ( pretes dan postes), dan angket. Sampel yang diambil dari kelas X.E 
sebagai kelas kontrol sebanyak 36 siswa, kelas X.G sebagai kelas eksperimen 
sebanyak 36 siswa. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS. V 16 melalui uji 
normalitas, uji homogenitas, dan uji t.  
Hasil penelitian menunjukkan (1) Berdasarkan hasil analisis angket, sikap 
siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran  termasuk kategori kuat. Hal ini 
menunjukkan bahwa sikap yang baik terhadap  penerapan strategi pembelajaran 
discovery pada konsep  pencemaran lingkungan (2) Peningkatan hasil belajar 
siswa setelah melakukan pretes-postes dengan melakukan uji N- gain kelas 
eksperimen 0,36 dan kelas kontrol 0,21 (3) Berdasarkan uji t, terdapat perbedaan 
peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan strategi pembelajaran 
discovery dengan yang tidak menggunakan. Terbukti dari uji t menggunakan 
SPSS. V 16  Mann Whitney Test diperoleh nilai sig 0,001 < 0,05.  Hal ini 
menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan strategi 
pembelajaran discovery lebih baik di bandingkan dengan yang tidak 
mengguanakan.  
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A. Latar Belakang  
  Dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi, agar siswa 
dapat belajar secara efektif dan efisien,  pada tujuan yang diharapkan. Salah satu 
langkah untuk memiliki strategi ialah harus menguasai teknik teknik penyajian, 
atau biasa disebut dengan metode mengajar (Roestiyah, 2008). 
Saat ini pembelajaran di sekolah masih banyak menggunakan cara 
konvensional dalam mengajar atau yang lebih dikenal dengan ceramah. Hal ini 
mengakibatkan kurang merangsang aktivitas belajar peserta didik secara optimal.  
Guru hanya mentransfer ilmu secara utuh ke pikiran peserta didik tanpa 
memperhatikan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Siswa hanya sebagai 
subyek yang dibatasi kebebasannya dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 
menyebabkan siswa menjadi malas, kurang bersemangat, dan menjadi pasif.  
Untuk itu perlu adanya usaha pembaharuan strategi pengajaran yang sesuai 
dengan situasi dan kondisi di sekolah. Pembaharuan ini diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya dan kualitas peserta didik pada 
khususnya. 
Pelajaran biologi selama ini dianggap sebagai pelajaran yang sulit dan 
bersifat hafalan sehingga dirasa siswa sangat membosankan, akibatnya siswa tidak 
optimal dalam mengikuti pelajaran. Seorang guru atau pendidik  perlu 




Berdasarkan hasil observasi lapangan di MAN 2 Cirebon, kegiatan 
pembelajaran biologi  yang berlangsung masih bersifat tradisional, masih berpusat 
pada guru. Siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang 
bersifat tradisional ini siswa hanya duduk, melihat dan mendengarkan guru dalam 
menyampaikan materi.  
Berdasarkan pernyataan diatas maka dibutuhkan sebuah strategi  
pembelajaran yang dapat melibatkan siswa dalam proses belajar dan 
meningkatkan hasil belajar siswa.   
Strategi Discovery menurut Oemar Hamalik dalam Illahi (2012 : 29) 
adalah proses pembelajaran yang menitikberatkan pada mental intelektual para 
anak didik dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, sehingga 
menemukan suatu konsep atau generalisasi yang dapat diterapkan dilapangan. 
Dengan kata lain, kemampuan mental intelektual merupakan faktor yang 
menentukan terhadap keberhasilan mereka dalam menyelesaikan setiap tantanga 
yang dihadapi, termasuk persoalan belajar yang membuat mereka sering 
kehilangan semangat dan gairah ketika mengikuti materi pelajaran.  
Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran discovery 
bertujuan untuk menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan 
pengetahuan baru untuk menemukan konsep, prinsip dan aturan IPA. Siswa 
menemukan konsep, prinsip dan aturan  berdasarkan pegetahuan yang telah 
dimilikinya (Sudarwo:2010).   
Standar isi dan standar kelulusan merupakan acuan utama bagi 
penyusunan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum 
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yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan ini disebut Kurikulun Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 
Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 
pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Salmeto, 2003:2). 
Perubahan itu bersifat relatif dan berbekas. Dalam kaitan ini, proses belajar dan 
perubahan merupakan bukti hasil yang diperoleh. Belajar tidak hanya mempelajari 
mata pelajaran, tetapi juga penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau 
minat, dan cita-cita (Hamalik, 2002: 45). Dengan demikian, seseorang dikatakan 
belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya latihan dan 
pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan (Hamdani, 2011:20).  
Berdasarkan pemikiran diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 
yang berjudul “Penerapan Strategi Pembelajaran Discovery Terhadap Peningkatan 
Hasil Belajar Siswa Kelas X Pada Konsep Pencemaran Lingkungan Di Man 2 
Cirebon  ”. 
B. Rumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
a. Wilayah Kajian  
Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah strategi pembelajaran  yaitu 
Penerapan Strategi Pembelajaran Discovery  Terhadap Peningkatan Hasil 






b. Pendekatan Penelitian  
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
kuantitatif. 
c. Jenis Masalah  
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah belum digunakannya Strategi 
pembelajaran terhadap peningkatan  hasil belajar siswa kelas X di MAN 
2 Cirebon pada konsep  pencemaran lingkungan.  
2. Pembatasan Masalah  
Mengingat permasalahan di atas cukup luas, maka ruang lingkup masalah 
yang diteliti dibatasi pada hal-hal berikut: 
a.  Subjek penelitian adalah siswa kelas X di MAN 2 Cirebon.  
b.  Strategi   yang diterapkan adalah Strategi pembelajaran Discovery 
c. Hasil Belajar siswa  yang diungkap adalah aspek kognitif C1 
   ( Pengetahuan), C2 (Pemahaman), C3 ( Aplikasi), C4 (Analisis).   
d. Konsep  yang digunakan dalam penelitian ini adalah  pencemaran 
lingkungan. 
3. Pertanyaan penelitian  
a. Bagaimanakah sikap siswa terhadap penerapan strategi pembelajaran 
discovery pada konsep  pencemaran lingkungan kelas X di MAN 2 
Cirebon ?  
b. Seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
strategi pembelajaran discovery pada konsep  pencemaran lingkungan 
kelas X di MAN 2 Cirebon ?  
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c. Adakah perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang menggunakan 
penerapan strategi pembelajaran discovery dengan yang tidak 
menggunakan penerapan strategi pembelajaran discovery pada konsep  
pencemaran lingkungan kelas X di MAN 2 Cirebon ? 
C.  Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran menggunakan 
strategi pembelajaran discovery. 
b. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa kelas X 
dengan Penerapan Strategi Pembelajaran Discovery. 
c. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar siswa antara 
pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran Discovery  
dengan yang tidak menggunakan strategi pembelajaran discovery  pada 
konsep pencemaran lingkungan kelas X di MAN 2 Cirebon.  
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
a. Siswa  
1. Dapat meningkatkan hasil belajar  
2.  Siswa dapat ikut serta dalam pembelajaran secara aktif  
3. Siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada  
b. Guru  
1. Dapat menerapkan strategi discovery dalam pembelajaran biologi 






1. Sebagai masukan untuk menggunakan strategi  pembelajaran  yang 
dapat dilakukan guru Biologi di sekolah untuk  meningkatkan mutu 
pembelajaran.  
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya. 
E.  Kerangka Berfikir  
Standar isi dan standar kelulusan merupakan acuan utama bagi 
penyusunan satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum 
yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan ini disebut Kurikulun Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 
Penyesuaian kurikulum yang digunakan disekolah tempat penelitian juga 
penting dilakukan agar sesuai dengan pembelajaran. Dalam kegiatan 
pembelajaran, terdapat tiga aspek pendukung diantaranya yaitu : Guru, siswa, dan 
materi. Diantara ketiga aspek tersebut, guru dan siswa berinteraksi secara 
langsung, dimana siswa adalah sebagai penerima. Agar siswa dapat menerima apa 
yang sedang guru  berikan, guru harus berkomunikasi dengan jelas agar siswa 
dapat menerima materi pelajaran dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman 
dalam proses belajar mengajar.  
Proses belajar mengajar merupakan yang mengandung kegiatan interaksi 
antara guru – siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi 
edukatif untuk mencapai tujuan belajar.  Proses belajar megajar harus disadari 
oleh siswa yang sedang belajar dan oleh guru yang sedang membelajarkan, 




 hasil belajar dapat tercapai secara optimal lewat proses belajar mengajar itu 
 (Rustaman, 2005: 5).  
Guru sebagai seorang pendidik memiliki tugas untuk melaksanakan proses 
belajar mengajar. Guru harus memiliki strategi dalam kegiatan belajar mengajar. 
guru harus memiliki strategi agar proses belajar mengajar dapat berlangsung 
secara optimal. Penggunaan strategi dalam kegiatan belajar mengajar sangat perlu 
untuk mempermudah proses pembelajaran. Tanpa strategi yang jelas, proses 
pembelajaran tidak akan terarah sehingga tujuan pembelajaran yang telah 
























Hasil Belajar  
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F. Hipotesis  
Hipotesis dari penilitian ini adalah :  
oH   : Tidak terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa yang 
menggunakan dengan yang tidak menggunakan strategi discovery pada 
konsep pencemaran lingkungan.  
aH    : Terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar siswa menggunakan 
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